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ključne riječi: tvrđava Barone, barun Degenfeld, položaj Sv. Vid, ridotto del Baron, Kan-
































































nazivom Situations Plan der geschlossenen Stadt Sebenico 








































































1. Austrijska karta šibenskih fortifikacija iz 1854. godine (preuzeto 
iz: JOSIP ĆUZELA, 2005.)
Austrian map of Šibenik fortifications, 1854 (JOSIP ĆUZELA, 2005)








































































teksta stoji: Nel suo principio pure ristretto s´attrovava che 





2. Sačuvani dio natpisa providura Antonija Bernarda s tvrđave 
Barone (fototeka Muzeja grada Šibenika)
Preserved part of the inscription of Governor-general Antonio 
Bernardo from the Barone Fortress (Šibenik City Museum Photo 
Archives)





i fortifikacije Šibenika piše: …e in disparte un‘altro picciol 
forte, chiamato il Ridotto del Barone di Degefelt, da lui fabri-






nastavlja ojačavati oba ridotta: non manchemo di continuo 
a perfecionare due redotti che da questi Ingegnieri sono stati 














3. Nacrt nalaza arhitekture na tvrđavi Barone (arhiva Muzeja grada Šibenika)
Drawing of the excavated architecture at the Barone Fortress (Šibenik City Museum Archives)
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dominantom strateškom položaju nad Šibenikom, na koti 
koja je tek nešto niža od one na kojoj je tvrđava sv. Ivana.38



















































4 Ostatak obrambenog bedema i sjeverozapadna kurtina (snimio 
I. Glavaš, 2014.)
Remains of fortifications and northwest curtain wall (I. Glavaš, 2014)
5. Tvrđava Barone na crtežu Vincenza Coronellija (preuzeto iz: 
JOSIP ĆUZELA, 2005.)
Barone Fortress in the drawing by Vincenzo Coronelli ( JOSIP ĆUZELA, 
2005)
6. Presjek kroz nasip u sjeveroistočnom bedemu (snimio I. Glavaš, 
2015.)
Cross-section through the embankment in the northeast bulwark (I. 
Glavaš, 2015)























































7 Ostaci izvornog ulaza tvrđave Barone s unutarnje strane (snimio 
I. Glavaš, 2015.) 
Remains of the original entrance to the Barone Fortress from the 
interior (I. Glavaš, 2015)
8. Ostaci izvornog ulaza u tvrđavu Barone na vanjskom 
obrambenom bedemu (snimio I. Glavaš, 2018.)
Remains of the original entrance to the Barone Fortress on the exterior 
of the bulwark (I. Glavaš, 2018)
9. Crtež tvrđave Barone Franje Zavorea iz 1798. godine (preuzeto 
iz: JOSIP ĆUZELA, 2005.)
Drawing of the Barone Fortress by Franjo Zavore, 1798 ( JOSIP 
ĆUZELA, 2005)



















































10. Ostaci kordonskog vijenca na bedemu i polubastionima (snimio I. Glavaš, 2015.)
Remains of cordon cornice on the bulwark and half-bastions (I. Glavaš, 2015)
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Tabla 1. Arheološki nalazi na tvrđavi Barone (izradila A. Karađole, 2016.)
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